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RESUMO 
Este trahalho roi desenvolvido com 0 objectivo de eswdar 0 cresci mcnto testicul ar em 
borregos inteiros e a relu\uo entre as medidas test iculares e escrotais obticlas ill I'iv{) c tes t i-
culares l'osllIIOrlelll. em bon'egos com dais graus distintos de maturidadc - 40 e 75 % do 
peso adulto - submetidos a eli fcrcn tcs tratamcntos. 
Assim, LIm lote de 40 borregos cia ra<;a C hurra Galega Bragam;ana faj dividido. alea-
toriamc nte . em quatro grupos (I. EC25 '7r ' ECS()<;;, e C) de 10 animai s cada : Grupo I. (0111-
posla par anirnai s in teiros. Grupo EC25,} - consl itu{do por animais em que fo i colocado 
lim ;me l de horracha a cerca de 1/4 do comprime nlO do escroto. relativamente rl sua ex tre-
midadc inferio r. Grupn EC5()~ ; - fanllado pOl' animais em que foi apli cado um anel de 
borracha sensivelmente a meio do comprimento do escroto e Grupo C - represcntado por 
animai s que sofreral11 a ab1a~ao total do escro to alraves do metodo do ciaStraciOL 
Vcrifico u-sc quc os nfveis plaslll,lti cas de les tos terona nao se corre lacionaram sigll i-
ficalivame nte com () tamanha das test1culos. 0 encllrtamento parc ial ou total do escrolO 
nao determinOll um menor crescimento testicul ar. Este processoll-se sempre de LIm modo 
simetrico e global. Em termos praticos, () peso corporal e a idade cronol6gica, pre fere n-
c ialmcJ1[c em conjul1LO, podem ser lltili zados n'-\ estimac;ao do crescimcnto tes ticular. 
Escol a Superior Ag r{lri a de Bragan\fa (Area dt' Zootecnia). Apartado 172. 5JO] Bragan\fa- Ponug:tl. 
* Universid;Jde de Tr,is-os-Mon les e Alto Douro. Sec",;io de Zonteclli a. Apartado 202 . 5001 Vila Real 
Codex-Portuga l. 
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A cxccp~ao do comprimenlo testicu lm. lodas as oulras medidas cscrolais Oll teslicula-
res ohtidas ;11 V;I'O podcm ser lIsacias !let estil1la~50 do volume a u peso testicular (dcLcr-
minados po.'" lIlorrem). 
INTRODUC;AO 
Nos ov inos. 0 t: rescimcnto test icu lar e afectaclo por rac lorcs gencticos (PELLETIER e 
LACROI X. 198 0, ECHTERNKAMP e L UNSTRA. 1984 e H AI.EY el al .. 1990), hormonais 
(RAWLINGS el al .. 199 1. KERR el al .. 1992. BROWN. 1994 e LINCOI.N e CLARKE. 1994). nu-
Iri eion"is (M ,I STERS e FELS, 1984. SUTANA c EDLEY. 19R5 e CH EMINEAU el al .. 199 1). e1i-
l1l;ilicos (COUROT el al. , 1975. LAND el al .. 1979 C MATOS e THOM AS, 1992). sociais (BLOC-
KEY C WILK INS. 1984, KILGOUR et al .. 1985 c CIIEMINEAU e l al., 19( 1) e de maneio 
(.JENK INS e W AITES. 1983. MELLOR el al .. 1989. MELLOR el al .. 199 1 e V ,I LENTI'I el al .. 
1994). 
o conhec ime nto efec tivo das cstrutur<1 S Icsticu lnrcs pcrmi lc, para ah.~111 da imediata 
deleq:ao de possfveis siluac;oes anol11alas. a estimarrao, mai s ou me nos COiTeCla, do 1110-
menl O de eSlabe lecimclllo cia pubcnJade fisioJ6gica (VALENTIM . 1994) C cia produrrao 
espermatica ( SWI ERSTRA, 1C}66 e MATOS el (/1 .. 1992). Para a gC lleralidadc dos mllores, a 
proclur;no esperm.llica correlaciona-se fundal1lentalmentc com 0 peso testicular, 0 qual so 
poclc SCI" dctcrminado ap6s 0 ahate dos animai s. Desta forma. 0 cstuclo da rela<;ao entre as 
l11eciidns tcsticubres elou escrotais detenllin~ld<ls ill I ,i)'(} e 0 peso testicular obtido IMSI 
/II0r/elll, em difercn(es rases cia vida dos bonegos. p<lrcce-nos ser muito importanle. 
MATERIAL E METODOS 
Estc cs tudo fo i realizado na c idade de Braganc;a ( lati tu de 41 0 49' N, longitude 
60 40' W c a ltitude 720 metros), rnais precis:Ul1Cn lC na Q uil1la de Santa Apoloni :.l. perte ll -
ce nte ;\ Escola Supe rior Agraria de Brngan<;<l (ESAB). cnt re os Illcses de Oezembro de 
1993 e Selcmbro de 1994. 
Animais utilizados neste estudo 
U1l1 lotc inic ia l de 40 bon'cgos da ra(,:3 Churrn Ga lcga Bragan~ana. nascidos durante 
o Inverno de 1993. foi di vidido. aicatorialllc nie. em qualm grupos ( I. EC25 'i, ' EC5()<;~ e C) 
de 10 an imais cada. 0 grupo L COlllposto par 3nimais inleiros. constituiu 0 grupo teste-
mUllha. Nos restantes grupos, 30 10.0 dia de vida, depois de se tcrem e rnpurrado a s testf-
cu los no scntido da cavidade abdomina l. roram aplicnclos os segu intes tratamentos: 
EC2y ;- - COIOG1\:10 de lll11 ane l de borracha a cerea de 1/4 do comprimento do escroto. 
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relati vamente ~I sua cX lfcmid;.Ide inferior; ECsoI ; - ap l ica~ii.o de lim ancl de borracha s~n­
sivelmcnte a meio do comprimcnto do escroto e C - ablar;ao total do CSl.:ro to, pelo metoda 
do c[aslraclor. 
Toclos as animais for:l111 desm<lmados quando triplicaram 0 se ll peso aD nasci mcnto 
(.:::9 kg). Depois do desmamc, as borrego!=> roram alimcntildos. em grupo. com fenDs de pra-
dos nl1 ll1rai s C lima media de 300 a 500 g/dia de OJ limclllo conccnt rado cOlllcrcial (051 1), 
Pesagcm £los horregos 
Scmanalmcl1lc, as hOITcgos foram pcsados nllma hali.1I19il COIll jaula (scn~ibilidade 
minima de [00 gram<ts). 
Determin:1«;ao dos nlvcis plasmaticos de testosterona tutal 
Todas as sc manas, a rim de se dctcrminarc lll os nfvei s plas ll1 :i ticos de testosterona 
total, tres huras ap6s 0 am:tnhece r, com 0 auxflio de lubos de cllsaio vaclionizados c he-
parinizados. proccdeu-se ~l reco lha de sJ1lgue perilcrico. alraves da pUIl9ao cia veia jugu-
lar. Ap6s a ccnlrifuga9ao do sanguc a 3000 r.p.m. durantc 15 minu tes. procedeu-sc.il sepa-
J'<Wao do sohrcmldantc . Oll seja, do plas ma sanguinco. ESLC. dc po is de dev itiamc llte 
iJentificado c ate ao mome nto do seu processamcnto. foi arm<lzcnado a cerca de - 60°C. 
A tecnica de RIA foi cmprcgue de acorclo com a illdi ca~Jo do fabric<llIte dos «Kits )) (D iag-
nost ic Products Corporation). 
lVledi\,ocs tcsticulares c esc rota is ill vivo 
Todas as semanas. corn os anilll~ai s intciros de pc, dcpois de se cmpurrarcm os tcsti-
olios para 0 fundo do saro cscrotal, proccdclI-se £1 delcnnin:-H,;ao do comprime nto e do di ;\-
metro Icslicuiares c do pcrfmetro e do volume escl'Ot:1is. de acnrdo com a mctociologia 
inuicada por V ALENTI'I ef (/1. (1994). 
o IIl CS IllO proceclimc ilto foi ap]icado illlcdiatamcllic :llltes de lodos os borregos t..: rcl1l 
sido abalit\os Ul excep~a() dos animai s criptorqufdeos). 
Abate dos 3nimais estlldados 
Metadc dos borregos pcrtcnccntes aos diICremes grupos (]cima Illenc ionados fOnl111 
abatidos com 40% do seu peso adulto (A) c os restall tcs com 7Y/(' (B). 
Ap6s ll1ll jejum de 24 horas. os animai s foram ah:llidos. pOl' degoJn. no matadoul"O 
experimental cia ESAB. ap6s dessensibilizac;ao pOI' sCl:c ionamenlO da espinal meclula. a 
nfve l do cspa~o occipilo-fl iloideu. 
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Mcdi~oes testiculares post mortem 
Imcdiatamcllte ap6s 0 abate dos ani ma is. real izaram-se as segu inles I11cd i ~oes: 
- Volume tcsticu l:lr. Illcdido atraves do mcrgulho dos tcstfcll ios. indi vidualmcnte. 
ate se cobrir totalmcnte a cabe't<l do cpidfdimo, nUI11 rccipicnte cheia de ;lgu<l. 
- Peso testicular. oblicio CO Ill lima balan~'a de prcc isao a dccima de gram<l. 
Analise cstatistica 
No se ntido de icienlitkar difc re ll ~'as es tatistic<llllc iltc significa ti vas el1lrc alguns parfL-
metros. c fccluaralll -sc amlliscs de varifillcia (STEEL C TOR RIE. 1980). A cOl11parac;ao entre 
medias realizoLl-sc segundo 0 teste de Bonferron i/Dullll (D UNN. 1961 ). Foram ainda fei las 
an;ili ses de rcgressiio c correlac;ao (STEEL e T ORR IE. 19HO). a rim de se estabelecercm rela-
"oes cntre alguns dos parflmetros cstudados. Depois de se agru par 0 peso corponll tins ani-
l1lais CIll classes com a amplitude de .5 kg e a iclade cronol6gica em clnsses com a ampli-
tude de JO dias de diferen~a . proccliell -se a uma se rie de amlliscs de covariancia (STEEL e 
TORRIE. 1980). Procurou -se. assim. es tudar os efei tos cia vari;ivcl peso CO Ill a cavari iive l 
idade e <.Ia vari:ivel idade co m a covariave l peso. sobre difercntes medidas escl"Otais e tes-
ticulares. 
RESULTADOS E DISCUSSAO 
Neste trabillilo. entre 0 des1l1 <lmc e 0 momen ta em que os un imai s aJcan~ aralll 40% 
do seu peso adulto. nao se proccdcu ~I detcnn inac;uo do pc rimetro cscrotal c do cOl11pri-
mcnto e di5111ctro tes licu lares, porquc os tesllculos ernm mui to pcqucnos. Por oul l"O lado. 
ill I'iv() , os testfc ulos dos t1 nimai s criptorqu ideos nUllca foral11 medidos. Por eslc Illot ivo, 
scmprc que se ralar fl a nl:\'iio do «trata lllento apl icado» sabre as I11 cdidas ill \';1'0 ha que 
cxcluir 0 caso dos anil11ai s criplorquidcos. 
Crcscimcnto testicular dos borrcgus inteiros 
o padrao do cresci mcnto testicular en tre os 26-40(;f e as 40-75 % do peso ndu lto dos 
borregos fo i bastan te difcrente (Quadro I ). Tendo elll conta os resultados oblidos. 0 crcs-
cimcnto tes ticular parece ter-se corre lacionado mc lhor com a scmana p6s-dcsmamc dcpoi s 
dos animais tercm ultrapnssntlo os 40% do sell peso adulto. E. pois, passive I que. cntre 0 
desl11<ll11c e os 40% do peso aduito, 0 crescimcnto testicular dcstes animais se produza de 
lima forma mai s indepcndentc do i1umento da idade (aqui expresso em termos de semana 
pos-desmame) do que entre os 40 e os 75lk do peso aclulto. 
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Quadro I 
VariUf;ao das mcdidas testiculares e escrotais, em termos de scmana p6s-desmarne, 










s :; Sc rnana p6s-dcsrna\ll~ . 
26-40 '70 do pCSti adulto 
y ... = 2.957+ 1.505 S 
r=O..l94; P~O.OOO I; dpr= 7 .205 
40·75% do peso adu lto 
Yl= 20.735+0.569 S 
r=0.533; P~O.ooOI: dpr=3.040 
Y1= 4.598+0.225 S 
1"=0.51~: P:S:O.OOO I: dpr= 1.244 
y?o= 2.398+0.143 S 
1-=0.610; P:5U.OOOJ; dpr=O.622 
y,= · 14. 12H+7.098 5 
,~O.87 1 ; P~O.OOOI ; dp '~20.603 
Ao lange des te estudo, 0 tamanho dos testfculos dos animai s inteiros nunca diferiu 
significati vamentc do lamanho dos leslicu los dos animais submetidos a encurtamcnto do 
escrolo (P>O,05). 
a crescimenla dos testfculos processoLl- sc sempre de lima form3 bast ante simetric~l 
(Quadro II ). Neste caso, os resultados par nos obtidos estao em consonfmcia com os obser~ 
vadas por V ALENTIM el al. (1994) e VALENTIM el al. (1996). Alelll disso, entre as 40 c as 
75 % do peso adulto, as diferentes medidas tesliculares e escrotais analisadas moslraram 
estar aitamenlc correlacionadas (Quadro III), 0 que parece indicar que os testfculos cres-
ciam entao de uma forma global. Tendo em conta as resultados alcan~ados por V ALENTIM 
(dados nao publicados) e V ALENTIM el (II. ( 1996), adlllitilllos que cstas corre la~6es lalllbelll 
cx isl iram ellLre 0 desmame e as 40% do peso adullo. 
Quadro II 
Corrcla<;oes entre as medidas escrotais e testiculares feitas 
nos testiculos direito e csquerdo 
Medida 
ComprimenlO testi cul ar 







Os nfveis plasm;il ieos de testosterona nunea se correlacionaram significativamentc 
COI11 qualquer uma das medidas escrolais e Icst iculares rea lizadas, mesilla corn as que 
foram obtidas post II/ortem (P>O,05). Assim, estes resultados difercm lllll poueo dos obti-
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dos por V ALENTIr..-\ ( 1994). No es tudo dcscnvo lvido por estc aU lOr , lres horus ap6s 0 ama-
nhecer. 0 pcrfmctro escrotal corre lac ionava-se CO I11 as concentrn~6es ci rculantes de testos-
lerona (r~O.24S; PSO.OS). B ARENTON ef al. ( 1983) e MONET-KuNTZ ef al. (1984) explic'"11 
a n50 exis tenc ia ou a cx i s h~ ncia de lima baixa correla\,ao elllrc os nfveis circu lantcs de tes-
lOS Lerona e as divcrsas mcdidas cscrotais e lcsti culares, pelu rado de lima pon; ao s igniri -
ca ti va e va riavel deSla hOfmona fi ear ret ida (I igada aos se lls receptores existcntes !las celll -
las de Sertoli e de Leydi g) nos tes lfcu los, participando no proccsso que contro la 0 
c resci menta e dcse nvolvimcnto destes. 
Quadl'o III 
Correla~ocs obscrvadas entre as diferentes medidas escrotais c tcsticu1ares, 
no pcrfodo de vida compreendido entre os 40 e os 75 % do peso adulto 
Pedmetru Co mprimento Oi:i nwll'o VolullIe 
Perf metro I P~O.OOO I P5::U.UUO I P:-;O.OOOI 
Comprimento U.~03 I P~O.OOOI P~O.OOO I 
Di£IInetro O.RS I 0.S59 I P~O.OOO I 
Volume (U76 O.~4 7 0.932 I 
As difere ntes med idas lesliculares e escrotais correlac ionaram-se com 0 peso corpo-
ral e a idade cronologica dos borregos. cia fo rma indicada no Qundro IV. 
Conjuntamc nte.o peso a l'ec tou l11ais a quase totalidacle clas med idas escrota is c tcsti-
cu)ares do que a idade; apenas 11 0 caso do comprime nto testicu lar, a ac~ao do peso roi 
idcllIica ~t da idade. Indi vidua lmcnte. 0 peso (scm se cl iminarcm os possfveis cfci los cia 
idadc) corrc lacionou-se mclhor do que a idndc (scm sc climinarem a s possfvcis e fe itos do 
peso) corn as difercn tcs med idas considcradas, ainda que 0 gra ll de s ignificancia dcslas 
correla<;:6es te nha s ido scmprc igllal (PSO'()OO I). As an,iJi ses de covari flllc ia. que pcrmi-
tiriam cstudar as corrc lac;6es clll re a idade cronol6gica e as d iversas medidas realizadas, 
SC Ill interfere ncia clos cfei los do peso. e as que possibilitariam 0 estudo das corre i;u; oes 
cnlre 0 peso c as dife re ntcs medi das e fec tuadas se m inte rrc rcnc ia dos e feitos cia idade. nao 
puue ralll ser fe ilas. uma vcz que em todos os casos a i nle rac~ao e ntre 0 peso c a idade se 
1ll0Slrou l11uito clcvada (PSO,OOO I). Ass ill1 , cOll firmando os result ados cncoil lraclos pm 
VALENTIM el al. ( 1994) e VALENTtr'vl el al. (1996), tudo inclicn que 0 peso corporal c a idade 
cronoJ6gica deverao ser utili zados. perfe rencia Jll1cnle cm conjullto. nl1 estima~ao do c res-
c imcnto test icular dos burregos cia ra~a Chllrra Galcga Braganqu na. 
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Quadro IV 
Correla~fics e C(IU UI;Oes de regressao observadas entre as mcdidas escrotais e 













NS Niio s ignifiJ.:ali v.1. 
Entre 0 dcsmame (26%) c os 40% do peso adulto 
y .. = -7.366+0,220 x:: 
r=O.605**** 
Entre os 40 c os 75 % do peso adulto 
Yl=5,32S+0.61J XI )'1= 12,016+0, 11 3 "2 
r=0.8 J j UU 
)'::= - 1.628+0.245 x I y::= 1.R21+0.040 " 2 
r=O.R06·· .. r=0.61 1···· 
Y .~= -0.840+0. 1:1,7 x I 
r=O,85 I 'u 
)' .. = - 138.503+5.801 X I )' .. = -R3,16 1+ 1.1 43 x ~ 
r=0.826" r=0.789 ···· 
y .. = - 16, 151+1.063 x\ · .... + 
+0,067 x/ u • 
R=O.852u .. 
)'1= 4.9 12+0.748 "1 · .. ·+ 
+0.033 x2NS 
R=O.8 16 .. •• 
Y2= · 2, 153+0.4 19 XI"'*-+ 
+OJ141 x~ · .. • 
R=0.85 I "" 
YJ= -0.886+0. 152 x I··' + 
+0.004 X:?NS 
R=O.85 T ..... 
y.;= ·110.820+4.202 Xl ····+ 
+lU7 1 x:?*' 
R=O.835" • 
Mcd ic;oes ill vivo e post mortem aos 40 e 75 % do peso adlilto 
Nos Quadros V c VI sao apresenladus as valores med ius das ll1ediqoes par nos eree-
tuadas quando os Hllill1ais apresentavam 40 c 75% do seu peso aduito, respecti vamente. 
Em qualquer dos casos, verificou-se que 0 tratamcnto apl icaclo nflo afcctou significa-
tivamentc a idade cl'Onologica com que os animais alcan'5arall1 0 peso de abate (P>O,05). 
Quando os anil11ai s a lcanc;aram 40% c 75 % do seu peso adulto, as I1lcclic;6es ill vivo 
nao variav<lm significat ivamente em func;fio do tratamento aplicado (P>O.05). Nos animais 
com urn encurtamenlo do escroto de 5W'!o . as determinac;6es do pcrfmc tro escrota l e do 
comprimento e difilllctro tcst iculares nao foralll rca lizadas parquc, es tanclo os testicu los 
lllu ilO proxirnos da cav idade abdom inal , cram di ffce is de executar. 
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Quadro V 
Valores de algumas das caratcristicas dos animais que foram abatidos 





[d ade 5 
cronol6g ica (O9"±4 
(dias) (7.9) 
Volulll t! 5 
esc rotal IS.Oa±11.4 
(CIll ·') (22 .1 ) 
Volume 5 
leslicu lur ]·L7a±2.6 
(cmJ) (22.5) 
Peso 5 
leslicul(lr J5.Ra± I.6 
(g) (39.5) 


















































No que se re fere ilS I11cdidas testicul ares de le rminad~s ap6s 0 abate dos borrcgos. 
ve rificou-se que . illdependcnlcmCnle do mo m en to em que es tc raj rcalizado, e las nunca 
variaram significu ti vumcnte em fun c;:50 do tf<llamento aplicado (P>O.05). Por outras pala-
vras, tanto aos 40% como aos 75 % do peso adu1to, os tes tfculos dos bon'egos inteiros cram 
de tamanho idcntico ao dos bon"egos de esc row curto e c riptorqu fdeos . 
Rela«;ao entre as rnedi«;oes testiculares post mortem 
o volume C 0 peso do testiculo dircito !"oram sempre idcnticos ao volume e peso do 
ICSliclIlo csqllerdo (QlIadro VII ). Ao coillril ,.i o do que observou VALENTIM el (//. ( 1996), 
cs tas se ll1e l han~a s foram slipe riores nos <lnimais mais jove ns. 
As corre lac;oes e ncol1lradns e ntre 0 peso e 0 volume tcstic ul :ues, tendo em consi-
derac;ao 0 lratamcnlo rcalizado, apesar de e levadas (1'>0.990). IlUllca foram estatistica-
mente s ignificati vas, lima vez que 0 numcro de animais considerado em cada grupo fo i 
Illu iw pequeno (11 =5). 
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Quadro VI 
Valores de algumas das caratcrfsticas dos animais que foram ahatidos 




(cv S{, ) 
ldade 5 
cronol6gica I 77"t5 
(di as) ().9) 
Pe rfmetro 5 
escrow.! 3 1.) :'±0.3 
(em) (5 .6) 
COlllpr ilnen lo 5 
testicu lar 9.2"±O,5 
(em ) (U.O) 
Dialllctro 5 
testicu lar 4 ,9:liO,3 
(elll) ( 12.7) 
Vo lume 5 
cscrotal 1 25.0:1±7,9 
((mJ ) (14.1 ) 




testicular 1 54.6:'±2 1 
(g) (30.5) 































«( vlk ) 
5 
lH6:'±6 
(7 . 1 ) 
5 
1 25 ,Oa±7.9 
( 14 .1 ) 
5 
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Quadro VI1 
Corrclac;oes encontradas entre as mcdic;oes el'cctuadas nos testiculos 
esqucrdo e direito,paslmortem, quando os animais aprescntavam 
40 e 75 % do sell peso "dullo 
-10 % do peso adult n 75l"1" du peso :ldulto 
Volume testi cular 





** P$;OJK)O I 
I'SO.O I. 
No conjull lo dos borregos cSluciaclos, 0 momento em que es tes (oram abatidos n~lu 
l11 od ificOll significati v<lmCI1 Le as correla~6es enconl radas entre es tes dois parall1etros (peso 
c volume tcsticu lares) (Eq uac;6es I c 2). 
EQUA<;Ao I (40% de peso actulIo): 
Peso leslieular (g) = - 0,158 + 1,097 x Volume (em' ) 
(r =0,981 ; P50 ,OOOI ; dpr=2,785) 
EQUA<;Ao 2 (75% de peso adulIo): 
Peso lesl ieu lar (g) = 0,605 + 1,029 X Volume (em') 
(r =0,995; P50,000 I; ctpr=4,273) 
Rclac;iio entre as medic;oes ill vivo e post mortem 
As eql1a~6es de rcgrcssao e as correJac;oes encontradns entre 3S Illcdidas determinadas 
cm vida e as metl idas obrid3s ap6s 0 abate dos animais estao eX jJostas no Quadro VIII. 
Verificou ·sc quc, em termos gerais, as dirc rentcs Illctlidas cscrotai s e testicuiares alcanc;a· 
das in vivo se correlacionavam razoavel mente com as duns medidas tcsticulares de term i-
nadas ap6s 0 abate dos borregos; apc llas 0 comprimento testicul ar nao se correlacionoL! 
significaLiv;:lmcnlc com qualquer ullla das medidas Ics Liculares post mortem (P>O,05). Par 
outro Jaclo, 0 grau dc signiticancin das corre la\,oes observadas el1lrc 0 volullle escrotal (ill 
vivo ) e 0 vol ume c peso testicu lares (post mortem) diminuiu com a idade dos animais. No 
trilbalho realizado por V ALENTl i\l et a/. (1996), com bon·egos da ra~a Churra Bragan'fana, 
raclas as medidas cscrotais e testiculares ill vivo se correlac ionaram sign ifi cat ivamente COIll 
o volume e peso testiculares (post lIIortem). 
Quadro VIII 
Correlac;oes e equac;oes de regressao observadas entre as mcdidas escrotais e testiculares tomadas ill II;V{) c as 
testicularcs obtidas po.\" mortem nos borregos da rac;a Churnl Galega Braganc;ana 
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YI= - 553.505 + 22. 156 XI 
r::: 0.932*** 




40 % do peso adulto 





YI= -ISO.81l) + 61.5RO.\3 
r = 0.859" 
y::.= -143.420 + 61.035 X,, 




r = 0.R70 
n= - 3,067 + 1. 165 .\4 
r = 0.~80 
YI=- 2.:SRR+ 1,187 X4 
r ::: O,695 *u 
)'::.= - 5.552 + 1.249 "", 























,. REVISTA DE CIENCIAS AC I{ARI AS 
CONCLUSOES 
Tendo em conta as condi~6c s em que esle trabal ho foi descnvolviLio. cremoS SC I' pas-
slve l ex trair as scguilltcs conclus6es: 
- a s nfveis plasm,iticos d~ les lustcrona IHlIlca se correlac ionaram signific<ui v'1l11cnte 
COIll as di fcre ntes Illctlidas escrotais ou lesticul:i res efecluauas. 
- 0 talllanho dos tes tfculos dos bon"egos inte iros HUHta diferiu significativ:ll11cntc do 
tal11anho dos tcstfc ulos dos borrcgos de escroto curto au criptorqufJeos {P>O,()) L 
- 0 c rcscilllcnto testi cul ar processou-sc scm pre de lim modo si metrico c global. 
- 0 peso corporal e a idade c ronol6gica, prefc rcnci aimcnte em conjullto. podem SCI' 
util izados na cSli lll<l\=ao do crcscimcillo testicular. 
- A excepc;ao do com primcnto testicular, tndas as ou tras meJ iJas escro tai s ou t(! sti -
c ularcs oblicias ill 1'; 1'0 podcl11 SC I' utili zadas na cstima\=ao do volume ou peso les-
ticu lares ~de t e rll1 inados l)(Jsflllo/"tem). 
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